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Äðóãà ïîëîâèíà Õ²Õ ñò. õàðàêòåðèçóâàëàñÿ ðîçâèòêîì íàö³îíàëüíî-âèç-
âîëüíî¿ áîðîòüáè íàðîä³â Îñìàíñüêî¿ ³ìïåð³¿. Â Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâàõ íàö³-
îíàëüíà ³äåÿ ç’ÿâèëàñÿ ï³ñëÿ ðåâîëþö³¿ 1848–1849 ðð., à âæå ï³ñëÿ Ñõ³äíî¿
(Êðèìñüêî¿) â³éíè 1853–1856 ðð. îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿ é çäîáóòòÿ
íèìè íåçàëåæíîñò³ ñòàëî ïåðøî÷åðãîâèì çàâäàííÿì, ùî îá’ºäíàëî ð³çí³ ïîë³-
òè÷í³ ñèëè ó ðåã³îí³.
Ðóìóíñüêà ïðîáëåìà çíàéøëà ñâ³é â³äãóê ³ â ãðîìàäñüê³é äóìö³ Ðîñ³éñüêî¿
³ìïåð³¿, âèðàçíèêîì êîòðî¿ áóëà ïåð³îäè÷íà ïðåñà. Ïîä³¿ ó Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñ-
òâàõ ðîçãëÿäàëèñÿ îñòàííüîþ ðàçîì ³ç ñëîâ’ÿíñüêèì ïèòàííÿì òà ñóïåðíèö-
òâîì äåðæàâ íà Áàëêàíàõ ÿê ñêëàäîâà ÷àñòèíà «ñõ³äíî¿ ïðîáëåìè».
Íà ñòîð³íêàõ ðîñ³éñüêèõ ãàçåò ³ æóðíàë³â ë³áåðàëüíîãî é êîíñåðâàòèâíîãî
íàïðÿìê³â ðóìóíñüêèì ïîä³ÿì íàäàâàëàñÿ òàêà æ îö³íêà, ùî ³ â óðÿäîâèõ êî-
ëàõ. Öå â³äíîñèòüñÿ íå ò³ëüêè äî òàêèõ îô³ö³éíèõ ÷àñîïèñ³â, ÿê «Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêèé âåñòíèê», «Journal de Saint-Petersburg» òà ðåàêö³éíîãî æóðíàëó
«Âðåìÿ», à é äî ïîì³ðêîâàíî-ë³áåðàëüíîãî (äî 1861 ð.) «Ðóññêîãî âåñòíèêà» ³
ë³áåðàëüíèõ «Îòå÷åñòâåííûõ çàïèñîê»1.
Òðîõè â³äð³çíÿëàñÿ â³ä âåëèêèõ ñòîëè÷íèõ âèäàíü îáñÿãîì â³äîìîñòåé ïðî
Ðóìóí³þ ãàçåòà «Îäåññêèé âåñòíèê». Çàö³êàâëåí³ñòü ì³ñöåâî¿ áóðæóàç³¿ ¿¿ ðèí-
êîì, ³íòåðåñ ñóñï³ëüíî¿ äóìêè Ï³âäíÿ Ðîñ³¿ äî ïðîöåñ³â îá’ºäíàííÿ Äóíàé-
ñüêèõ êíÿç³âñòâ òà âèçâîëåííÿ Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿ â³ä ïàíóâàííÿ Òóðå÷÷èíè
îáóìîâèëè ïîÿâó íà ñòîð³íêàõ âêàçàíîãî ÷àñîïèñó á³ëüø äîêëàäíî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî ïîä³¿ ó íèõ. «Îäåññêèé âåñòíèê» áóâ ïåðøîþ ðîñ³éñüêîþ ãàçåòîþ, ÿêà
ùå ç 1859 ð. ìàëà ñâîãî âëàñíîãî êîðåñïîíäåíòà â Áóõàðåñò³ Î. ªëèñèöèíà,
êîòðèé íå îáìåæóâàâñÿ ïåðåäðóêîì ³íôîðìàö³¿ ³ç çàêîðäîííèõ âèäàíü, ÿê öå
ðîáèëè ìàéæå âñ³ â³ò÷èçíÿí³ ãàçåòè ³ æóðíàëè, à ïóáë³êóâàâ àíàë³òè÷í³, äîê-
ëàäí³ ñòàòò³ ïðî ñòàíîâèùå ó êíÿç³âñòâàõ.
Ïðîáëåìó âèñâ³òëåííÿ ³ñòîð³¿ ¿õ îá’ºäíàííÿ òà ïîë³òèêè öàðñüêîãî óðÿäó
â³äíîñíî äàíîãî ïèòàííÿ â òîãî÷àñí³é ðîñ³éñüê³é ïåð³îäè÷í³é ïðåñ³ äîñë³äæå-
íî íåäîñòàòíüî. Ïîçèö³¿ ðîñ³éñüêî¿ êîíñåðâàòèâíî¿, ë³áåðàëüíî¿ é ðåâîëþö³é-
íî-äåìîêðàòè÷íî¿ ïåð³îäè÷íî¿ ïðåñè ùîäî öüîãî ïðîöåñó ðîçêðèâàþòüñÿ ó
ìîíîãðàô³ÿõ ðàäÿíñüêèõ ³ñòîðèê³â Â.Ì. Âèíîãðàäîâà «Ðîññèÿ è îáúåäèíåíèå
ðóìûíñêèõ êíÿæåñòâ»2 òà ª.ª. ×åðòàíà «Ðóññêî-ðóìûíñêèå îòíîøåíèÿ â
1859–1863 ãã.»3. Êð³ì öüîãî, äàíà ïðîáëåìà âèñâ³òëþºòüñÿ ó ñòàòòÿõ ª.Ï. Àê-
ñüîíîâî¿ «Èñòîðèÿ íàðîäîâ Öåíòðàëüíîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû â æóðíà-
ëå  «Ñîâðåìåííèê» (1863–1866)»4 òà Ì.Ï. Ìóíòÿíà «Ïåðåäîâàÿ ðóññêàÿ
212 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü Õ²Õ â. è åå îòêëèêè íà íåêîòîðûå èñòîðè÷åñêèå ñîáû-
òèÿ â Ìîëäàâèè»5.
Äîñë³äæóþ÷è ïîçèö³¿ ë³áåðàëüíî¿ ïðåñè ùîäî Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâ, àâòî-
ðè íàãîëîøóþòü íà âàæëèâ³é ðîë³ «Îäåññêîãî âåñòíèêà» ÿê äæåðåëà ç âèâ÷åí-
íÿ ³ñòîð³¿ îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿. Îäíàê äîñë³äíèêè çâåðòàþòüñÿ ëèøå
äî îêðåìèõ ôàêò³â, êîòð³ âèñâ³òëþâàâ ÷àñîïèñ, àëå íå ïîäàþòü ïîâíî¿ êàðòèíè
ðîçãëÿäó íèì ïðîáëåìè îá’ºäíàííÿ êíÿç³âñòâ. Òîìó äàíå ïèòàííÿ âèìàãàº äå-
òàëüí³øîãî âèâ÷åííÿ äëÿ îòðèìàííÿ îá’ºêòèâíîãî óÿâëåííÿ ùîäî ïîçèö³¿ ãà-
çåòè «Îäåññêèé âåñòíèê» ÿê âèðàçíèêà ë³áåðàëüíî¿ äóìêè Ï³âäíÿ Ðîñ³¿ äî ïî-
ä³é ó Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâàõ.
Â äàí³é ñòàòò³ àâòîð íà îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â ÷àñîïèñó «Îäåññêèé
âåñòíèê» ïîñòàâèâ çàâäàííÿ ïîêàçàòè: à) ùî íà éîãî ñòîð³íêàõ ïóáë³êóâàëàñÿ
´ðóíòîâíà ³íôîðìàö³ÿ ç ³ñòîð³¿ îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿; á) ùî ãàçåòà íå
ò³ëüêè çíàéîìèëà ñï³ëüíîòó ï³âäíÿ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ç öèì ïðîöåñîì, à é âèñ-
ëîâëþâàëà âëàñí³ äóìêè ç öüîãî ïèòàííÿ.
Ïîøòîâõîì äî ðîçâèòêó óí³îí³ñòñüêîãî ðóõó ó Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâàõ áó-
ëè ð³øåííÿ Ïàðèçüêîãî òðàêòàòó, çã³äíî ç êîòðèìè âñòàíîâëþâàëîñÿ çàñòóï-
íèöòâî âåëèêèõ äåðæàâ çà îñòàíí³, çàáîðîíÿëîñÿ âòðó÷àííÿ â ¿õí³ âíóòð³øí³
ñïðàâè, ãàðàíòóâàëèñÿ íåçàëåæíå ³ íàö³îíàëüíå óïðàâë³ííÿ, à òàêîæ ïîâíà ñâî-
áîäà â³ðîñïîâ³äàííÿ, çàêîíîäàâñòâà, òîðã³âë³ òà ñóäíîïëàâñòâà6.
Îòæå, ï³ñëÿ Êðèìñüêî¿ â³éíè ñòâîðèëèñÿ ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ óí³îí³ñòñüêî-
ãî ðóõó ó Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâàõ. Ï³ñëÿ ïðèõîäó äî âëàäè êàéìàêàìà À. Ã³êè
âë³òêó 1856 ð. â Áóõàðåñò³ ç’ÿâèëàñÿ öåíòðàëüíà êîì³ñ³ÿ óí³îí³ñò³â, à ïîò³ì – â³ä-
ïîâ³äí³ ï³äï³ëüí³ êîì³òåòè ó ïîâ³òàõ. Âîíè îðãàí³çîâóâàëè çáîðè é ñïðÿìîâóâàëè
äåðæàâàì ìåìîðàíäóìè, â ÿêèõ çàçíà÷àëîñÿ, ùî îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿
– íàéïåðøà íåîáõ³äí³ñòü ³ ïîáàæàííÿ íàñåëåííÿ êíÿç³âñòâ7.
Ç ïî÷àòêîì ðóõó çà ¿õ îá’ºäíàííÿ «Îäåññêèé âåñòíèê» â³äðàçó æ ïî÷àâ äå-
òàëüíî âèñâ³òëþâàòè ö³ ïðîöåñè: «Äóìêà ïðî íåîáõ³äí³ñòü îá’ºäíàííÿ îáîõ
Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâ â îäíå, ï³ä óïðàâë³ííÿì ³íîçåìíîãî ïðèíöà, – ïèñàëà ãà-
çåòà, – á³ëüøå é á³ëüøå óêîð³íþºòüñÿ òà ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ó Ìîëäàâ³¿; íà ÷î-
ë³ ðóõó… ñòàâ ãîñïîäàð, êíÿçü Ã³êà. Â óñ³õ ãîëîâíèõ ì³ñòàõ â³äáóâàþòüñÿ çáî-
ðè áîÿð, äóõ³âíèöòâà, â÷åíîãî ³ êóïåöüêîãî ñòàíó ç ìåòîþ ñïðèÿòè îá’ºäíàí-
íþ. Ãàëàö… ðåâíî áàæàº îá’ºäíàííÿ, î÷³êóþ÷è âåëèêî¿ òîðã³âåëüíî¿ âèãîäè;
Ôîêøàíè… íàçèâàþòü ñåáå òåïåð íå ³íàêøå, ÿê «ðóìóíñüêå ì³ñòî»; ìîëäàâ-
ñüêèé ºïèñêîï òà ðåêòîð Ãóøñüêî¿ ñåì³íàð³¿ âèäàâ ïðîïîâ³äü, êðàñíîìîâíî íà-
ïèñàíó íà êîðèñòü îá’ºäíàííÿ; â÷åíèé äóõ³âíèê ï. Ñêðèáàí íàäðóêóâàâ îñîá-
ëèâó áðîøóðó ç ò³ºþ æ ìåòîþ»8.
×àñîïèñ òàêîæ ðîçêðèâàâ ³ ïðàãíåííÿ âëàäíèõ ê³ë Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿ îá’ºä-
íàòè êíÿç³âñòâà. Çîêðåìà ãàçåòà íàäðóêóâàëà êîðåñïîíäåíö³þ ç ßññ, ó êîòð³é
çàçíà÷àëîñÿ ïðî ð³øåííÿ Ìîëäàâñüêîãî äèâàíà ùîäî â³äïîâ³äíîãî ïðîåêòó.
«… Ïðîåêò îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿ â îäíó äåðæàâó, – ïèñàâ «Îäåññêèé
âåñòíèê», – óðî÷èñòî áóëî ïðèéíÿòî çàãàëüíèìè çáîðàìè äèâàíà ìîëäàâñüêî-
ãî. 24 òðàâíÿ … äèâàí îäíîãîëîñíî âèð³øèâ ï³äíåñòè êíÿçþ Ã³ö³ àäðåñó ç â³-
òàííÿìè ðàçîì ³ç âèÿâëåííÿì éîìó ïîäÿêè çà òå, ùî íà Ïàðèçüêîìó êîíãðåñ³
â³í çàïðîïîíóâàâ îá’ºäíàòè îáèäâà êíÿç³âñòâà… Ð³øåííÿ äèâàíà ïðèéíÿòî ç
ðàä³ñòþ íàñåëåííÿì êíÿç³âñòâ»9.
Ïîä³¿ ó Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿ ïðèâåðòàëè óâàãó ºâðîïåéñüêèõ äåðæàâ. Ðó-
ìóíñüêà ïðîáëåìà ðîçãëÿäàëàñÿ íèìè ÿê ÷àñòèíà «ñõ³äíîãî ïèòàííÿ».
Îá’ºäíàííÿ êíÿç³âñòâ ñòàëî ïåðøîþ ïðîáëåìîþ â ºâðîïåéñüê³é äèïëîìàò³¿
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ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ Ïàðèçüêîãî òðàêòàòó ³ ñòâîðåííÿ «ºâðîïåéñüêîãî êîíöåðòó»
äåðæàâ ïðîòè Ðîñ³¿. Óðÿäè Àâñòð³¿, Àíãë³¿ é Òóðå÷÷èíè âèñëîâèëèñÿ ïðîòè
îá’ºäíàííÿ. Îñòàííÿ ïîáîþâàëàñÿ, ùî îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿ ñòàíå
ïåðøèì êðîêîì íà øëÿõó äî ¿õíüî¿ íåçàëåæíîñò³. Àíãë³éñüêèé óðÿä ðîçãëÿäàâ
Òóðå÷÷èíó ÿê íàéãîëîâí³øèé ðèíîê çáóòó äëÿ ïðîäóêö³¿ âëàñíî¿ ïðîìèñëîâîñ-
ò³. Òîìó Âåëèêîáðèòàí³ÿ íàìàãàëàñÿ çáåðåãòè ¿¿ ö³ë³ñí³ñòü. Àâñòð³éñüêèé óðÿä
âèíîøóâàâ ïëàí âñòàíîâëåííÿ ñâîãî ïàíóâàííÿ íà íèæíüîìó Äóíàþ. Òîìó ó
Â³äí³ ïðàãíóëè ìàòè ñïðàâó ç³ ñëàáêèìè ³ ðîçð³çíåíèìè Äóíàéñüêèìè êíÿç³âñ-
òâàìè, í³æ ³ç á³ëüø ñèëüíîþ Ðóìóíñüêîþ äåðæàâîþ.
Â ñâîþ ÷åðãó Ôðàíö³ÿ é Ðîñ³ÿ âèñòóïàëè çà îá’ºäíàííÿ êíÿç³âñòâ. Ôðàíö³ÿ
íàìàãàëàñÿ âèò³ñíèòè Àíãë³þ, Àâñòð³þ òà Ðîñ³þ ³ äîìîãòèñü åêîíîì³÷íî¿ é ïî-
ë³òè÷íî¿ ïåðåâàãè ó Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿. Êð³ì öüîãî, Íàïîëåîí ²²² íàìàãàâñÿ
çàâàäèòè ïðîíèêíåííþ Ðîñ³¿ íà Áàëêàíè øëÿõîì ñòâîðåííÿ áóôåðíî¿ Ðóìóí-
ñüêî¿ äåðæàâè ì³æ íåþ ³ ï³âäåííèìè ñëîâ’ÿíàìè, êîòðà ïåðåáóâàëà ï³ä ôðàí-
öóçüêèì âïëèâîì10. Ðîñ³éñüêèé óðÿä ó ñâî¿é ïîë³òèö³ ùîäî Äóíàéñüêèõ êíÿ-
ç³âñòâ ìàâ ö³ë³, âèêëèêàí³ îáñòàíîâêîþ ï³ñëÿ Êðèìñüêî¿ â³éíè. Öàðèçì âíàñë³-
äîê íå¿ âòðàòèâ êîëèøí³ ïîçèö³¿ íà Áàëêàíàõ. Ðîñ³¿ äîâåëîñÿ â³äìîâèòèñÿ â³ä
ïðîòåêòîðàòó íàä Ìîëäàâ³ºþ é Âàëàõ³ºþ. Òîìó îñíîâíèì çàâäàííÿì, ùî ñòîÿ-
ëî òîä³ ïåðåä öàðñüêèì óðÿäîì íà Áàëêàíàõ, ïîëÿãàëî â òîìó, ùîá çáåðåãòè
Äóíàéñüê³ êíÿç³âñòâà â³ä ïîñÿãàíü ñóïåðíèê³â.
«Îäåññêèé âåñòíèê» ïðèä³ëÿâ áàãàòî óâàãè äèïëîìàòè÷í³é áîðîòüá³ ºâðî-
ïåéñüêèõ äåðæàâ ùîäî ïèòàííÿ ïðî îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿. Ó ãàçåò³
øèðîêî âèñâ³òëþâàëàñÿ äèïëîìàòè÷íà ä³ÿëüí³ñòü Àâñòð³¿, Òóðå÷÷èíè ³ Ôðàí-
ö³¿ â Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâàõ. Ïðîòå ìàëî â³äîìîñòåé áóëî ïðî ä³ÿëüí³ñòü ðî-
ñ³éñüêîãî óðÿäó ó íèõ: «… Ïîðòà é Àâñòð³ÿ… ïðîãîëîøóþòü ñåáå ïðîòè ïðî-
åêòó îá’ºäíàííÿ êíÿç³âñòâ; àíãë³éñüêèé ïîñîë ³íòðèãóº…, ôðàíöóçüêèé ïîñîë
ãîëîñíî ï³äòðèìóº äóìêó ïðî íåîáõ³äí³ñòü òà êîðèñòü îá’ºäíàííÿ îáîõ êíÿ-
ç³âñòâ â îäíå; ïðåäñòàâíèêè ³íøèõ äåðæàâ íå âèÿâèëè ùå ïîçèòèâíèõ äóìîê ³ç
öüîãî ïðåäìåòà…»11. Îòæå, ãàçåòà íå äîïîâ³ëà ïðî ö³ë³ ðîñ³éñüêîãî óðÿäó ó
Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿.
«Îäåññêèé âåñòíèê» ñòàâèâñÿ íåãàòèâíî äî ïîë³òèêè àâñòð³éñüêîãî ³ òó-
ðåöüêîãî óðÿäó â Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâàõ. ßê îäíó ç ïåðåøêîä íà øëÿõó äî
ñòâîðåííÿ Ðóìóí³¿ ïðîòèâíèêè îá’ºäíàííÿ – Àâñòð³ÿ òà Òóðå÷÷èíà – âèêîðèñ-
òîâóâàëè îêóïàö³éí³ â³éñüêà, êîòð³ í³áèòî îõîðîíÿëè âíóòð³øíþ áåçïåêó êíÿ-
ç³âñòâ. Ãàçåòà âêàçóâàëà, ùî ïåðåáóâàííÿ îñòàíí³õ ïåðåøêîäæàº îá’ºäíàííþ
Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿ òà ñïðèÿº ï³äñòóïàì òóðåöüêî¿ àãåíòóðè. ×àñîïèñ çàñóäæó-
âàâ äèïëîìàò³þ Â³äíÿ, ÿêà íà ñëîâàõ ïîãîäæóâàëàñÿ âèâåñòè â³éñüêà, à íàñ-
ïðàâä³ çàòÿãóâàëà âèêîíàííÿ ð³øåíü Ïàðèçüêîãî òðàêòàòó. «Ùî á íå çàçíà÷àëî-
ñÿ ó äèïëîìàòè÷íèõ íîòàõ, – ï³äêðåñëþâàëà ãàçåòà, – àëå î÷åâèäíî, ùî ìåòà
çàëèøåííÿ òàì ¿õ â³éñüê ïîëÿãàº â ï³äòðèìö³ òóðåöüêî-àâñòð³éñüêîãî âïëèâó ó
êíÿç³âñòâàõ ï³ä ÷àñ ïåðåãîâîð³â ïðî ìàéáóòí³é ¿õ óñòð³é»12.
«Îäåññêèé âåñòíèê» íåãàòèâíî ñòàâèâñÿ äî íîâîãî ô³ðìàíó Òóðå÷÷èíè ïðî
ñêëèêàííÿ çáîð³â ó Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿, âèäàíèé ó æîâòí³ 1856 ð. Â³í çàáîðî-
íÿâ ¿õ êîì³òåòàì çàéìàòèñÿ îáãîâîðåííÿì áóäü-ÿêîãî ïèòàííÿ, ùî â³äíîñèëî-
ñÿ äî ïðàâ Ïîðòè àáî äàâí³õ ïðèâ³ëå¿â êíÿç³âñòâ. Âíàñë³äîê öüîãî áóëî íåìîæ-
ëèâî íàâ³òü çàïðîïîíóâàòè ïèòàííÿ ïðî îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿ íà
ðîçãëÿä äèâàí³â. Òàêèì ÷èíîì, çàçíà÷àëà ãàçåòà, «… Ïîðòà, âñóïåðå÷ îá³öÿí-
êàì Ïàðèçüêîãî êîíãðåñó, î÷åâèäíî, çáèðàºòüñÿ íå ðîçøèðþâàòè ïðàâà òà ïðè-
â³ëå¿ êíÿç³âñòâ…»13. ×àñîïèñ âèñòóïàâ ïðîòè òàêèõ ä³é òóðåöüêîãî óðÿäó ³
214 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
çàõèùàâ ³íòåðåñè Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿: «… À ñê³ëüêè ìîæíà îáìåæóâàòè ¿õ òà
ò³ñí³øå ï³äêîðÿòè êíÿç³âñòâà ñâî¿é âëàä³»14.
Êîðåñïîíäåíò ãàçåòè âèñâ³òëþâàâ ä³ÿëüí³ñòü ôðàíöóçüêî¿ é ðîñ³éñüêî¿
äèïëîìàò³¿ â³äíîñíî çíàõîäæåííÿ àâñòð³éñüêèõ ³ òóðåöüêèõ â³éñüê íà òåðè-
òîð³¿ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿ òà ô³ðìàíó Ïîðòè. Òàê, «Îäåññêèé âåñòíèê» ïðè-
õèëüíî ïîñòàâèâñÿ äî äèïëîìàòè÷íî¿ íîòè, êîòðó íàä³ñëàëè ôðàíöóçüêèé ³
ðîñ³éñüêèé ïîñëè ïðåäñòàâíèêó òóðåöüêîãî óðÿäó Ðåøèäó-ïàø³, â ÿê³é áóëè
ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ ïðî çàéíÿòòÿ Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâ àâñòð³éñüêèìè â³é-
ñüêàìè é ïðî ïðàâî âèñëîâëþâàòè äóìêó íàñåëåííþ îñòàíí³õ ïðî ¿õ ìàéáóò-
í³é óñòð³é, «ÿêùî á íàâ³òü äèâàíè âèçíàëè êîðèñíèì îá’ºäíàííÿ ¿õ â îäíå
êíÿç³âñòâî»15. Öÿ íîòà ïðèâåëà äî ñêëèêàííÿ íîâî¿ Ïàðèçüêî¿ êîíôåðåíö³¿ ç
ìåòîþ âèð³øåííÿ çàçíà÷åíèõ ïèòàíü. Ãàçåòà âèñâ³òëþâàëà ð³øåííÿ ôîðóìó,
ãîëîâíèìè ç êîòðèõ âèçíà÷àëà ïðèçíà÷åííÿ âèáîð³â ó ÷ëåíè äèâàí³â, ùî ïî-
âèíí³ áóëè ðîçïî÷àòèñÿ ï³ñëÿ âèõîäó àâñòð³éñüêèõ â³éñüê ó ïåðøèõ ÷èñëàõ
êâ³òíÿ 1857 ð.
Âèäàííÿ íîâîãî ô³ðìàíó ³ âèâåäåííÿ àâñòð³éñüêèõ â³éñüê ³ç òåðèòîð³¿ Ìîë-
äàâ³¿ òà Âàëàõ³¿ ïðèâåëî äî ùå á³ëüøîãî ïîøèðåííÿ óí³îí³ñòñüêîãî ðóõó.
«Îäåññêèé âåñòíèê» øèðîêî âèñâ³òëþâàâ ïðîöåñè éîãî ðîçâèòêó. «Ïèòàííÿ
ïðî îá’ºäíàííÿ îáîõ êíÿç³âñòâ â îäíå âîëîä³ííÿ, – ïèñàâ ÷àñîïèñ, – ìàëî-ïî-
ìàëó âèãðàº òóò ó çàãàëüíîñóñï³ëüí³é äóìö³, é äóìàþòü, ùî á³ëüø³ñòü ãîëîñ³â
ó äèâàíàõ áóäå íà êîðèñòü öüîãî îá’ºäíàííÿ»16.
Ãàçåòà ïîâ³äîìëÿëà ïðî ñòâîðåííÿ ïîë³òè÷íèõ êëóá³â, ÿê³ âèñòóïàëè çà öåé
øëÿõ. Çîêðåìà çàçíà÷àëîñÿ ïðî çëèòòÿ äâîõ íàéâïëèâîâ³øèõ ïîë³òè÷íèõ êëó-
á³â ó Öåíòðàëüíèé âèáîð÷èé óí³îí³ñòñüêèé êîì³òåò, ìåòîþ êîòðîãî áóëî ñêëà-
äåííÿ çàãàëüíî¿ ïðîãðàìè ìàéáóòíüîãî óñòðîþ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿, òà âèçíà-
÷àëèñÿ îñíîâí³ ïîëîæåííÿ îñòàííüî¿: «1) Âèçíàííÿ ñàìîñò³éíîñò³ êíÿç³âñòâ…
ï³ä âåðõîâíîþ âëàäîþ Ïîðòè é îá’ºäíàíèì çàñòóïíèöòâîì íàéãîëîâí³øèõ ºâ-
ðîïåéñüêèõ äåðæàâ; 2) íåîáõ³äí³ñòü îá’ºäíàííÿ îáîõ Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâ â
îäíó äåðæàâó; 3) îáðàííÿ ñïàäêîâîãî êíÿçÿ, ç áóäü-ÿêîãî ªâðîïåéñüêîãî âîëî-
ä³ëüíîãî äîìó, ùî ñïîâ³äóº õðèñòèÿíñüêó â³ðó ãðåêî-ñõ³äíîãî ñïîâ³äàííÿ; 4)
ââåäåííÿ ïðåäñòàâíèöüêîãî óñòðîþ»17. «Îäåññêèé âåñòíèê» òàêîæ ïîâ³äîì-
ëÿâ ïðî çàñíóâàííÿ äâîõ íîâèõ æóðíàë³â «Concordia» ³ «Âðåìåíà», ìåòîþ êîò-
ðèõ áóëî ïðîïàãóâàííÿ ³äå¿ îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿.
ßê ïðèêëàä ïîøèðåííÿ óí³îí³ñòñüêîãî ðóõó ÷àñîïèñ íàâîäèâ íàñòóïíèé
ôàêò: «Áàæàííÿ îá’ºäíàííÿ îáîõ êíÿç³âñòâ â îäíå òàê ïîñèëþºòüñÿ ó ðóìóí-
ñüêîìó íàñåëåíí³, ùî êàíäèäàòè íà ìàéáóòíº ïàíóâàííÿ Á³áåñêó, Ñòèðáåé,
Êàíòàêóç³í, Ñòóðäçà ïîâèíí³ áóëè ïîñòàâèòè  íà ÷îë³ ñâî¿õ ïðàãíåíü íàö³î-
íàëüíèé äåâ³ç: «àâòîíîì³ÿ é çëèòòÿ»18.
Ãàçåòà íåãàòèâíî ñòàâèëàñÿ äî ïðàãíåíü Òóðå÷÷èíè ïðîòèä³ÿòè ðóõó çà
îá’ºäíàííÿ Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâ. Îäíèì ³ç çàñîá³â ïðèäóøåííÿ óí³îí³ñòñüêî-
ãî ðóõó â îñòàíí³õ áóëî ïðèçíà÷åííÿ Òóðå÷÷èíîþ íîâîãî êàéìàêàíà ó Ìîëäà-
â³¿ Âîãîð³äåñà, ùî áóâ ñóâîðèì ïðîòèâíèêîì ¿õ îá’ºäíàííÿ. «Âîãîð³äåñ… –
çàçíà÷àâ «Îäåññêèé âåñòíèê», – íàìàãàºòüñÿ øëÿõîì ïîë³öåéñüêèõ çàõîä³â çà-
áîðîíèòè óñ³ ïðèâàòí³ òà ïóáë³÷í³ çáîðè ïðèõèëüíèê³â îá’ºäíàííÿ»19 ³ ï³ä-
êðåñëþâàâ, ùî êàéìàêàí ä³º ò³ëüêè â ñèëó òàºìíèõ ³íñòðóêö³é, òà âêàçóâàâ, ùî
öå «… çàãàëüíà äóìêà ó êíÿç³âñòâàõ…»20. ×àñîïèñ ðîçêðèâàâ ñâàâ³ëëÿ àäì³-
í³ñòðàö³¿ Âîãîð³äåñà, ââàæàþ÷è, ùî éîãî ïîë³òèêà ïðèçâåäå äî ñåðéîçíî¿ êðè-
çè. Îòæå, áóäó÷è íà áîö³ ðóõó çà îá’ºäíàííÿ, «Îäåññêèé âåñòíèê» çàñóäæóâàâ
óñ³ ñïðîáè ïðîòèä³¿ éîìó ç áîêó Òóðå÷÷èíè é Àâñòð³¿.
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Çíà÷íèõ â³äãóê³â ó ãàçåò³ íàáóëè ïîä³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðøèìè âèáîðàìè â
Ìîëäàâ³¿, ïðèçíà÷åíèõ Âîãîð³äåñîì íà ëèïåíü 1857 ð. Êàéìàêàí óäàâñÿ äî ¿õ
ôàëüñèô³êàö³¿, ùî ïðèçâåëî äî íåâäîâîëåííÿ ÿê ç áîêó íàñåëåííÿ, òàê ³ ç áîêó
Ôðàíö³¿ òà Ðîñ³¿. ×àñîïèñ ïîâ³äîìëÿâ ïðî ôàêòè ôàëüñèô³êàö³¿ ïðè ñêëàäàíí³
ñïèñê³â âèáîðö³â. Òàê, çà öèìè äàíèìè, ç 3 262 îñ³á äóõ³âíèöòâà äî âèáîð÷èõ
ñïèñê³â ïîòðàïèëè 193, à ïðîãîëîñóâàëè 17; ç 3 000 âåëèêèõ çåìëåâëàñíèê³â
â³äïîâ³äíî – 465 ³ – 207; ç 20 òèñ. äð³áíèõ çåìëåâëàñíèê³â äî íèõ ïîòðàïèëè
2 264, ç 12 òèñ. êóïö³â – 1 190; à ïðîìèñëîâö³â âèùîãî ðîçðÿäó íàë³÷óâàëîñÿ
ëèøå 11 îñ³á21.
Ôàëüñèô³êàö³ÿ âèáîð³â ïðèçâåëà äî ðîçðèâó äèïëîìàòè÷íèõ â³äíîñèí Ðîñ³¿,
Ôðàíö³¿, Ïðóññ³¿ é Ñàðäèí³¿ ç Òóðå÷÷èíîþ. Îñáîðíñüêà çóñòð³÷, êîòðà â³äáóëà-
ñÿ ì³æ ïðåäñòàâíèêàìè àíãë³éñüêîãî òà ôðàíöóçüêîãî óðÿä³â íà ïî÷àòêó ñåð-
ïíÿ 1857 ð. âèð³øèëà öþ ïðîáëåìó. Ðåçóëüòàòè âèáîð³â ó Ìîëäàâ³¿ áóëè àíó-
ëüîâàí³ é ïðèçíà÷åí³ íîâ³ ðàçîì ³ç âèáîðàìè ó Âàëàõ³¿ íà âåðåñåíü 1857 ð.
Ïðîòå Ôðàíö³ÿ ï³øëà íà óñòóïêè àíãë³éñüêîìó êàá³íåòó ³ ïðèéíÿëà òî÷êó çîðó
îñòàííüîãî ïðî ïðîâåäåííÿ çàì³ñòü ïîë³òè÷íîãî îá’ºäíàííÿ êíÿç³âñòâ àäì³í³ñ-
òðàòèâíî¿ ðåôîðìè. Öå áóâ ïîâíèé â³äõ³ä Ïàðèæà â³ä éîãî êîëèøí³õ ïîçèö³é.
Âèáîðè â Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿ ó âåðåñí³ 1857 ð. çàê³í÷èëèñÿ ïåðåìîãîþ óí³-
îí³ñò³â. «Îäåññêèé âåñòíèê» ñõâàëüíî îö³íèâ ðåçóëüòàòè âèáîð³â: «Ç 87 äåïó-
òàò³â 68 íàëåæàòü äî ïàðò³¿ îá’ºäíàííÿ. Âñþäè âèáîðè ïðîâîäÿòüñÿ ñåðåä äîñ-
êîíàëîãî ñïîêîþ…»22.
Ðåçóëüòàòè îñòàíí³õ ³ñòîòíî âïëèíóëè íà ðîçâèòîê óí³îí³ñòñüêîãî ðóõó. Ãà-
çåòà ïîâ³äîìëÿëà, ùî ó Âàëàõ³¿ âñå íàñåëåííÿ âèñòóïàëî çà îá’ºäíàííÿ êíÿ-
ç³âñòâ, àëå çàçíà÷àëà, ùî óí³îí³ñòñüêèé ðóõ ðîçä³ëèâñÿ íà ë³áåðàë³â-ïðîãðå-
ñèñò³â ³ ïîì³ðêîâàíèõ ë³áåðàë³â. ×àñîïèñ îïóáë³êóâàâ ïðîãðàìó íàö³îíàëüíî¿
ïàðò³¿ Âàëàõ³¿: «1) Îá’ºäíàííÿ êíÿç³âñòâ â îäíó äåðæàâó ç âèçíàííÿì âåðõîâ-
íèõ ïðàâ Ïîðòè; 2) íåéòðàëüí³ñòü òåðèòîð³¿ êíÿç³âñòâ; 3) ïîâàãà äî ïðàâ êíÿ-
ç³âñòâ; 4) ñïàäêîâ³ñòü ó ðîä³ ãîñóäàðÿ é âñòàíîâëåííÿ çðàçêà ïðàâë³ííÿ çà ºâðî-
ïåéñüêîþ ôîðìîþ; 5) ºäèí³ çàãàëüí³ çáîðè, ùî ïðåäñòàâëÿþòü ³íòåðåñè îá’ºä-
íàíèõ êíÿç³âñòâ: 6) ï³äëÿãàííÿ ³íîçåìö³â, ÿê³ ïðîæèâàþòü ó êíÿç³âñòâ³, çàêî-
íàì êðà¿íè; 7) âèçíàííÿ çà êíÿç³âñòâàìè ïðàâà óêëàäàòè òîðã³âåëüí³ óãîäè íà
¿õ âëàñíèé ðîçñóä; 8) ãàðàíò³¿ âñ³õ öèõ ïðàâ äåðæàâàìè, êîòð³ ï³äïèñàëè Ïà-
ðèçüêèé òðàêòàò»23.
Â ³íøîìó íîìåð³ «Îäåññêîãî âåñòíèêà», ó ðîçä³ë³ «Îáùåå îáîçðåíèå» ÿê
íàéãîëîâí³øà íîâèíà ïðîïîíóºòüñÿ ìàòåð³àë ïðî çàñ³äàííÿ ìîëäàâñüêîãî äè-
âàíà òà äðóêóþòüñÿ éîãî ð³øåííÿ: «Àâòîíîì³ÿ, êîòðà í³ÿê íå ïðîòèñòî¿òü ³ñíó-
þ÷èì òðàêòàòàì ç Îñìàíñüêîþ ³ìïåð³ºþ é âèçíàííÿì âåðõîâíèõ ïðàâ ñóëòàíà;
îá’ºäíàííÿ Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâ ï³ä óïðàâë³ííÿì ³íîçåìíîãî ïðèíöà; êîí-
ñòèòóö³éíà ôîðìà óïðàâë³ííÿ; çàñàäè íåéòðàëüíîñò³…»24. Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ
ð³øåíü âîëîñüêèì ³ ìîëäàâñüêèì äèâàíàìè ãàçåòà íàãîëîøóâàëà, ùî Àâñòð³ÿ
òà Àíãë³ÿ íå çàáàðÿòüñÿ ïðåä’ÿâèòè ïðîòåñò, îäíàê ñõâàëüíî â³äçíà÷àëà, ùî
«… êíÿç³âñòâàì í³÷îãî ïîáîþâàòèñÿ, êîëè íà ¿õíüîìó áîö³ ïðàâî, ùî íàñò³ëü-
êè åíåðã³éíî ï³äòðèìóþòü ïðåäñòàâíèêè Ïðóññ³¿, Ôðàíö³¿, Ðîñ³¿ é Ñàðäèí³¿ òà
íåçëàìíà ñèëà ñóñï³ëüíî¿ äóìêè âñüîãî îñâ³÷åíîãî ñâ³òó»25.
Ð³øåííÿ, ïðèéíÿò³ ìîëäàâñüêèì ³ âîëîñüêèì äèâàíàìè, «Îäåññêèé âåñ-
òíèê» íàçâàâ ºäèíî âàæëèâîþ íîâèíîþ. Ãàçåòà ïîäàëà ¿õ âèìîãè, ÿê³ ïîëÿãà-
ëè ó íàñòóïíîìó: «1) Îá’ºäíàííÿ îáîõ êíÿç³âñòâ â ºäèíó äåðæàâó; 2) ñïàäêî-
â³ñòü ³íîçåìíîãî ïðèíöà ç âîëîä³ëüíîãî äîìó; 3) ãàðàíò³ÿ ñàìîñò³éíîñò³ é íåé-
òðàëüíîñò³ òåðèòîð³¿ êíÿç³âñòâ; 4) ïðåäñòàâíèöòâî óðÿä³â ç îäí³ºþ
216 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ïàëàòîþ…». Êð³ì öüîãî, ÷àñîïèñ íàäðóêóâàâ ïîñòàíîâè ìîëäàâñüêîãî äèâàíà,
êîòðèé âñòàíîâèâ íàñòóïí³ ïðàâà, çîêðåìà «… ñâîáîäó â³ðîñïîâ³äàííÿ, îðãà-
í³çàö³þ àðì³¿ â³äïîâ³äíî íà÷àëó íåéòðàëüíîñò³, ð³âí³ñòü ïåðåä çàêîíîì, çà-
ãàëüí³ñòü ïîäàòê³â…»26.
Ðîçâèòîê ïîä³é ó Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâàõ âèìàãàâ âòðó÷àííÿ ºâðîïåéñüêèõ
êðà¿í, ùî ìàëè çàñòóïíèöòâî çà íèõ, âñòàíîâëåíå Ïàðèçüêèì òðàêòàòîì 1856
ð. Çã³äíî ³ç éîãî ÕÕV ñòàòòåþ, â Ïàðèæ³ ïîâèííà áóëà ç³áðàòèñÿ êîíôåðåíö³ÿ
äåðæàâ ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî óñòðîþ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿. Ñàìå ç
ö³ºþ ìåòîþ âîíà â³äêðèëàñÿ 10(22) òðàâíÿ 1858 ð. ì³æ äåðæàâàìè, ÿê³ ï³äïè-
ñàëè Ïàðèçüêèé òðàêòàò. Ðåçóëüòàòîì ôîðóìó ñòàëî ï³äïèñàííÿ Êîíâåíö³¿ â³ä-
íîñíî óñòðîþ Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâ â³ä 7(19) ñåðïíÿ 1858 ð., çã³äíî ç êîòðîþ
âîíè îòðèìàëè íàçâó «Ç’ºäíàí³ êíÿç³âñòâà Ìîëäàâ³ÿ ³ Âàëàõ³ÿ», ùî çàëèøàëè-
ñÿ ï³ä ñþçåðåííîþ âëàäîþ ñóëòàíà. Êîíâåíö³ÿ çàêð³ïèëà êîëåêòèâíó ãàðàíò³þ
âåëèêèõ äåðæàâ ñòîñîâíî êíÿç³âñòâ, â³ëüíå óïðàâë³ííÿ ó íèõ, ÿêå íå ï³äëÿãàº
í³ÿêîìó âòðó÷àííþ ç áîêó Òóðå÷÷èíè, îáðàííÿ ìîëäàâñüêîãî é âîëîñüêîãî ãîñ-
ïîäàðÿ, êîòðèì ìàëà áóòè îñîáà ì³ñöåâîãî ïîõîäæåííÿ. Íàñåëåííþ êíÿç³âñòâ
çàáåçïå÷óâàëèñü îñîáèñòà ñâîáîäà, ð³âí³ñòü ïåðåä çàêîíîì ³ â³äíîñíî ïîäàòê³â,
ð³âíèé äîñòóï äî ïóáë³÷íèõ ïîñàä, ïðàâî íà çàõèñò âëàñíîñò³, â³ëüíå â³ðîñïî-
â³äàííÿ, ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ27.
Îòæå, Ïàðèçüêà êîíôåðåíö³ÿ 1858 ð. íå âðàõóâàëà áàæàíü íàñåëåííÿ Ìîë-
äàâ³¿ òà Âàëàõ³¿. Îï³ð Òóðå÷÷èíè, Àíãë³¿ é Àâñòð³¿, à òàêîæ êîìïðîì³ñíà ïîë³-
òèêà Ôðàíö³¿ ï³ñëÿ Îñáîðíñüêî¿ óãîäè ïðèçâåëè äî òîãî, ùî Ïàðèçüêà êîíôå-
ðåíö³ÿ 1858 ð. ôàêòè÷íî óçàêîíèëà ñåïàðàö³þ êíÿç³âñòâ.
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ð³øåííÿ Ïàðèçüêî¿ êîíôåðåíö³¿ áóëè ñïðÿìîâàí³
ïðîòè áàæàíü íàñåëåííÿ Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâ, ë³áåðàëüíà ïðåñà ³, çîêðåìà
«Îäåññêèé âåñòíèê» ïîçèòèâíî âèñëîâëþâàëàñÿ ïðî íàñë³äêè ôîðóìó. Êîí-
âåíö³þ, ÿêà áóëà ï³äïèñàíà íà Ïàðèçüê³é êîíôåðåíö³¿ òà âñòàíîâëþâàëà íîâèé
óñòð³é Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿, ãàçåòà íàçâàëà âç³ðöåì ïðàâ ³ ñâîáîä, àëå âèñëîâëþ-
âàëà ïîáîþâàííÿ ùîäî òîãî, ÷è âîíà â³äïîâ³äàº ñòóïåíþ çð³ëîñò³ íàðîäó: «…
Íå ìîæíà íå ïîãîäèòèñÿ, – ïèñàâ ÷àñîïèñ, – ùî îáèäâà êíÿç³âñòâà ïîñòàâëåí³
íåþ â íàéñïðèÿòëèâ³ø³ óìîâè; ïîäàëüøà äîëÿ ¿õ çàëåæèòü â³ä íèõ ñàìèõ, â³ä
òîãî, íàñê³ëüêè ìåøêàíö³ ¿õ çð³ë³, ùîá ñêîðèñòàòèñÿ ïîä³áíîþ êîíñòèòóö³-
ºþ»28. Òàêà ïîçèö³ÿ ïîÿñíþâàëàñÿ òèì, ùî ë³áåðàëüíà ïðåñà ï³äòðèìóâàëà
çîâí³øíüîïîë³òè÷íèé êóðñ Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ùîäî Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿, ùî
áóâ ñïðÿìîâàíèé íà çáåðåæåííÿ àâòîíîì³¿ êíÿç³âñòâ òà íåäîïóùåííÿ òàì íî-
âèõ çáðîéíèõ êîíôë³êò³â.
Êîíâåíö³ÿ â³ä 7(19) ñåðïíÿ 1858 ð. íå çàáîðîíÿëà îáðàííÿ îäí³º¿ é ò³º¿ æ
îñîáè ãîñïîäàðåì îáîõ êíÿç³âñòâ. Ó ðåçóëüòàò³ óí³îí³ñòè äîìîãëèñÿ òîãî,
ùîá ¿õ ïðèõèëüíèê Î. Êóçà áóâ îáðàíèé 5 ñ³÷íÿ 1859 ð. íà ìîëäàâñüêèé
ïðåñòîë, à ÷åðåç äâà òèæí³, 24 ñ³÷íÿ, – ³ íà âîëîñüêèé. Áóëî çðîáëåíî âàæëè-
âèé êðîê íà øëÿõó äî ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ Ðóìóíñüêî¿ äåðæàâè. Ôðàíö³ÿ òà Ðî-
ñ³ÿ ï³äòðèìàëè ïîäâ³éíå îáðàííÿ Î. Êóçè, îäíàê ïðîòè öüîãî âèñòóïèëè
Àâñòð³ÿ, Òóðå÷÷èíà é Àíãë³ÿ. Àêòèâíà ï³äòðèìêà îá’ºäíàííÿ êíÿç³âñòâ Ðî-
ñ³ºþ òà Ôðàíö³ºþ çìóñèëè ëîíäîíñüêèé êàá³íåò ï³òè íà ïîñòóïêè ³ âèçíàòè
öåé àêò. Ó êâ³òí³ 1859 ð. â Ïàðèæ³ áóëî ñêëèêàíî êîíôåðåíö³þ äåðæàâ-çàñ-
òóïíèöü, êîòðà ïîâèííà áóëà ùå ðàç âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî ñòàòóñ Ìîëäàâ³¿
òà Âàëàõ³¿. Ïðîòå âîíà áóëà ç³ðâàíà ïî÷àòêîì ôðàíêî-àâñòð³éñüêî¿ â³éíè. Ó
âåðåñí³ 1859 ð. ï³ñëÿ òðèâàëî¿ äèïëîìàòè÷íî¿ áîðîòüáè ïîäâ³éíå îáðàííÿ
Î. Êóçè âèçíàëè ³íø³ âåëèê³ äåðæàâè.
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×àñîïèñ äîêëàäíî ðîçêðèâàâ ïîä³¿ ñòîñîâíî ïîäâ³éíîãî îáðàííÿ Î.Êóçè â
Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâàõ. Â³í ðîçì³ñòèâ íå ò³ëüêè ³íôîðìàö³þ ïðî îñòàííº, à é
âåëèêó ñòàòòþ Î.ªëèñèöèíà ï³ä íàçâîþ: «Èçáðàíèå â ìîëäî-âàëàøñêèå ãîñïî-
äàðè Àëåêñàíäðà Èîàííà Êóçû»29. Ó ö³é ñòàòò³ äàâàâñÿ äîêëàäíèé àíàë³ç ïî-
ä³é, ùî ìàëè ì³ñöå â êíÿç³âñòâàõ ó ñ³÷í³ 1859 ð.
Â³äïîâ³äíî äî îô³ö³éíîãî êóðñó ðîñ³éñüêîãî óðÿäó Î.ªëèñèöèí ïðèâ³òàâ
ïîäâ³éíå îáðàííÿ Îëåêñàíäðà Êóçè òà ââàæàâ öþ ïîä³þ ïàòð³îòè÷íèì àêòîì,
ó ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü óñ³ âåðñòâè ñóñï³ëüñòâà. Á³ëüøó ÷àñòèíó ñòàòò³ àâòîð
ïðèñâÿòèâ äîêëàäíîìó îïèñó ä³é ìèòðîïîëèòà, áîÿð ³ ó÷àñíèê³â âèáîð÷èõ çáî-
ð³â. Ï³äâîäÿ÷è âèñíîâêè ïîä³ÿì, Î.ªëèñèöèí çàçíà÷àâ: «Òàê çàê³í÷èëèñÿ çà-
ãàëüí³ çáîðè âàëàõ³â, òàê âèðàçèëîñÿ îäíîñòàéíå ¿õ áàæàííÿ ìàòè êíÿçåì
Îëåêñàíäðà Êóçó, ëþäèíó äàðîâèòó é çäàòíó, êîòðîãî ðóêà ïðîâèä³ííÿ çîâñ³ì
íåñïîä³âàíî çâåëà äî âèùîãî ñòóïåíÿ âëàäè. 24 ñ³÷íÿ áóäå, ä³éñíî, îäíèì ³ç
ïàì’ÿòíèõ òà ³ñòîðè÷íèõ äí³â äëÿ îáîõ êíÿç³âñòâ, òîìó ùî ó öåé äåíü ï³ñëÿ äå-
ê³ëüêîõ ñòîë³òü ãí³òó, ñòðàæäàíü, áåçïåðåðâíî¿ ì³æóñîáíî¿ áîðîòüáè âñ³ âåðñ-
òâè ñóñï³ëüñòâà ïîäàëè îäèí îäíîìó ðóêó, ùîá ï³äíÿòè çàãàëüíèìè çóñèëëÿìè
íàö³îíàëüí³ñòü, ùî çàíåïàëà»30.
Â ³íø³é ñòàòò³ Î.ªëèñèöèíà «Ïðèäóíàéñêèå êíÿæåñòâà è Àâñòðèÿ», îïóá-
ë³êîâàí³é â «Îäåññêîì âåñòíèêå», çàçíà÷àëàñÿ: «Àí³ ï³äñòóïè, àí³ ³íòðèãè íå
ìîãëè çàïîá³ãòè òîìó, ùî òðàïèëîñÿ. Áàæàííÿ ðóìóíñüêîãî íàñåëåííÿ, âèñëîâ-
ëåíå íà êîíôåðåíö³¿, âèïðàâäàëîñÿ â îáðàíí³ îäíîãî é òîãî æ êíÿçÿ â îáîõ äåð-
æàâàõ. ²äåÿ çëèòòÿ, ÿêó ï³äòðèìóâàëè Ôðàíö³ÿ òà Ðîñ³ÿ, çä³éñíèëàñÿ òàêèì ÷è-
íîì íàñïðàâä³»31.
Òàêèì ÷èíîì, ÷àñîïèñ ï³äòðèìóâàâ ïîäâ³éíå îáðàííÿ Î.Êóçè, ââàæàþ÷è
éîãî âàæëèâèì êðîêîì íà øëÿõó äî ñòâîðåííÿ Ðóìóíñüêî¿ äåðæàâè. Ïîçèö³¿
ãàçåòè çá³ãàëèñÿ ç ïîçèö³ÿìè ³íøèõ ë³áåðàëüíèõ âèäàíü, çîêðåìà ç «Îòå÷åñ-
òâåííûìè çàïèñêàìè» ³ «Ðóññêèì âåñòíèêîì». Âîíè òàêîæ ï³äòðèìóâàëè
îá’ºäíàâ÷èé ðóõ, âèñëîâëþâàëè íàä³¿ íà ïîäàëüøå ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ Ðóìóí-
ñüêî¿ äåðæàâè. Æóðíàë «Îòå÷åñòâåííûå çàïèñêè» ââàæàâ, ùî îáðàííÿ Î.Êóçè
ãîñïîäàðåì Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿ ñòàëî «ñèëüíèì, íåæäàíèì ïðîòåñòîì ðóìóí-
ñüêîãî íàðîäó ïðîòè òîãî ð³øåííÿ, êîòðå… çàâäÿêè ñòàðàííÿì Àâñòð³¿ òà Òó-
ðå÷÷èíè ïðèéíÿëà ªâðîïà»32.
Îäíî÷àñíî «Îäåññêèé âåñòíèê» ïîâ³äîìëÿâ ïðî ïðîðàõóíêè ó ïîë³òèö³
Î.Êóçè â êíÿç³âñòâàõ. Ãàçåòà ïåð³îäè÷íî äðóêóâàëà êîðåñïîíäåíö³¿ Î. ªëèñè-
öèíà ó â³ää³ë³ «Çàãðàíè÷íûå èçâåñòèÿ» ï³ä íàçâîþ «Ïðèäóíàéñêèå êíÿæåñ-
òâà», à òàêîæ ñòàòò³, â ÿêèõ ðîçêðèâàëîñÿ ä³éñíå ñòàíîâèùå Ìîëäàâ³¿ é Âàëà-
õ³¿ ï³ñëÿ ¿õíüîãî îá’ºäíàííÿ íà ÷îë³ ç Î.Êóçîþ.
Îêðåìèì äîñë³äæåííÿì ñòàíîâèùà êíÿç³âñòâ áóëà ñòàòòÿ Î.ªëèñèöèíà
«Êðàòêèé î÷åðê ïîëîæåíèÿ Ïðèäóíàéñêèõ êíÿæåñòâ ñî âðåìåí äàðîâàííîé èì
êîíñòèòóöèè»33, ùî áóëà íàäðóêîâàíà â ãàçåò³. Êîðåñïîíäåíò ñòâåðäæóâàâ, ùî
ðóìóíñüêèé íàðîä ñïî÷àòêó çàõîïëþâàâñÿ êîíñòèòóö³ºþ, êîòðà íàäàâàëà âñ³ì
îäíàêîâ³ ïðàâà ãðîìàäÿíñòâà, àëå ÷åðåç äåê³ëüêà ì³ñÿö³â çàãàëüíà äîâ³ðà íàñå-
ëåííÿ äî óðÿäó ïîõèòíóëàñÿ. Àâòîð âêàçàâ îñíîâí³ ïðè÷èíè íåâäîâîëåííÿ
îñòàííüîãî ïîë³òèêîþ Êóçè: çá³ëüøåííÿ ïîäàòê³â, ùî âäàðèëî ïî ñòàíîâèùó
áîÿð, îðåíäàòîð³â, êóïö³â òà ³íîçåìö³â; â³ä÷óæåííÿ ìàéíà ó ãðåêî-ñõ³äíîãî äó-
õ³âíèöòâà; ïðîáëåìè ç êîëîí³ñòàìè â Ï³âäåíí³é Áåññàðàá³¿. Âñå öå, íà äóìêó
ªëèñèöèíà, ïîã³ðøèëî ñòàíîâèùå ó Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿ òà ïîõèòíóëî àâòîðè-
òåò Î.Êóçè.
Íåçâàæàþ÷è íà ïðîðàõóíêè éîãî ïîë³òèêè, «Îäåññêèé âåñòíèê» ïðèõèëüíî
218 Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè XIX – ïî÷àòêó XX ñò.
ñòàâèâñÿ äî òàêèõ ä³é àäì³í³ñòðàö³¿ Êóçè, ÿê ïðèéíÿòòÿ àêò³â ïðî îá’ºäíàííÿ
ðóìóíñüêî¿ çàêîíîäàâ÷î¿ ïàëàòè ³ ñòâîðåííÿ ºäèíèõ ì³í³ñòåðñòâ, âèçíàþ÷è ¿õ
ïîäàëüøèì êðîêîì íà øëÿõó äî ïîâíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî òà ïîë³òè÷íîãî
îá’ºäíàííÿ êíÿç³âñòâ. Óæå íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ 1861 ð. çàâäÿêè çóñèëëÿì äèïëî-
ìàò³¿ Ôðàíö³¿ é Ðîñ³¿, à òàêîæ äèïëîìàòè÷íèì çóñèëëÿì Î.Êóçè áóëî âèäàíî
òóðåöüêèé ô³ðìàí, êîòðèé ïðîãîëîøóâàâ àäì³í³ñòðàòèâíå îá’ºäíàííÿ Ìîëäà-
â³¿ ç Âàëàõ³ºþ, àëå ò³ëüêè íà ÷àñ ïðàâë³ííÿ îñòàííüîãî. Òàêèì ÷èíîì, ïðîöåñ
îá’ºäíàííÿ Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâ ó Ðóìóíñüêó íàö³îíàëüíó äåðæàâó çàê³í÷èâ-
ñÿ. Öå áóëî îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ ïåðåäóìîâ äëÿ çàâîþâàííÿ îñòàííüîþ
íåçàëåæíîñò³.
Òàêèì ÷èíîì, ÷àñîïèñ äåòàëüíî âèñâ³òëþâàâ ïðîöåñè îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿
òà Âàëàõ³¿, âèñëîâëþâàâ ñâîº ñòàâëåííÿ äî íèõ. Âàæëèâ³ñòü ïðîöåñ³â îá’ºä-
íàííÿ êíÿç³âñòâ ³ ñòâîðåííÿ ºäèíî¿ äåðæàâè äëÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè Ï³âäíÿ Ðî-
ñ³¿ ï³äòâåðäæóâàëîñÿ òèì, ùî «Îäåññêèé âåñòíèê» ìàâ âëàñíîãî êîðåñïîíäåí-
òà â Áóõàðåñò³ Î.ªëèñèöèíà. Ãîëîâíèìè ïèòàííÿìè, ùî áóëè âèñâ³òëåí³ ó ãà-
çåò³, áóëè ïðîöåñè ðîçãîðòàííÿ óí³îí³ñòñüêîãî ðóõó, ñòàâëåííÿ ºâðîïåéñüêèõ
äåðæàâ äî ðîçâèòêó ðóõó çà îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿, äèïëîìàòè÷íà áî-
ðîòüáà ì³æ âåëèêèìè äåðæàâàìè çà Äóíàéñüê³ êíÿç³âñòâà. Îêðåì³ ñòàòò³ áóëè
ïðèñâÿ÷åí³ äîñë³äæåííþ çíà÷åííÿ ïîäâ³éíîãî îáðàííÿ Î.Êóçè äëÿ ïîäàëüøî-
ãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ³ ïîë³òè÷íîãî îá’ºäíàííÿ Ìîëäàâ³¿ òà Âàëàõ³¿, à òàêîæ
íàñë³äê³â éîãî ïîë³òèêè â Äóíàéñüêèõ êíÿç³âñòâàõ. «Îäåññêèé âåñòíèê», ÿêèé
íàëåæàâ äî âèäàíü ë³áåðàëüíîãî íàïðÿìêó, âèñâ³òëþþ÷è ïèòàííÿ îá’ºäíàííÿ
Ìîëäàâ³¿ é Âàëàõ³¿, ï³äòðèìóâàâ îô³ö³éíèé êóðñ ðîñ³éñüêîãî óðÿäó ùîäî íèõ.
Òîìó ãàçåòà â³äïîâ³äíî ç öèì êóðñîì íàïîëÿãàëà íà âèð³øåíí³ «ðóìóíñüêîãî
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